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GASPAR COLL 1 ROSELL 
LES ARMES DEL aLLIBRE VERD* DE LA CILITATDE 
BARCELONA: UN TESTIMONI DE LA PRIMERA MEITAT 
DEL SEGLE XIV 
L'objectiu d'aquest treball consisteix en intentar fer una aproximació a les ames  
d'ús personal de la Catalunya de la primera meitat del segle XIV, panint de i'estudi 
de les il.lurninacions de i'anomenat "Llibre Verd- de la Ciutat de Barcelona, en el 
seu primer volum. 
Per aconseguir el nostre objectiu hem dividit el treball en tres capítols més una 
conclusió. 
El primer capítol I'hem dedicar a establir la filiació artística de les rniniatures del 
llibre i, sobretot, a concretar-ne la seva cronologia, seguint les darreres tesis de 
Núria de Dalmases i d'Antoni José i Pitarch, autors que han datat el llibre als darrers 
anys de la primera meitat del segle XIV, dins el taller dels pintors i il.luminadors 
Ferrer i Arnau Bassa. Datar així el llibre ens ha resuitat fonamental pera dotar de 
coherencia les propies observacions que hem fet de les armes que hi són 
representades. 
Un segon capítol del treball l'hem dedicar a establir la metodologia de i'esmdi 
emprat per a documentar I'armament del manuscrit, recorrent especialment a la 
bibliografia més representativa del tema i, sobretot, a les fonts literiries de ['epoca. 
El tercer capítol el dediquem al que és propiament I'estudi de I'armament visible 
al llibre, establint comparacions amb la informació escrita que en tenim. Algunes 
qüestions d'indumentiria es tracten al IV capítol. 
La conclusió final és una petita recapacitació sobre el fonamental del que s'ha dit 
i apuntem també I'interés que tindria el continuar en estudis com aquest, tenint en 
compte que el ~Llibre Verd. no és una cas aillat per l'estudi de les armes, dins el 
zonjunt de la miniatura gotica catalana. 
Al final oferim el llistat de la bibliografia emprada peral nostre esmdi. 
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El tercer Llibre de Privilegis de Barcelona, conegut pel sobrenon de -Llibre 
Verde,l té un primer volum molt ricen miniamres, escrit i il.luminat al segle X i v .  
El llibre consta de 402 folis que amiden 390 x 275 mm., i atenent al seu 
cont inyt  esti dividir en dues pans clares: la primera tracta dels Usatges i Constim- 
cions comuns, extenent-se fins al foli 197; la segona es dedica als Privilegis especials 
de la Ciutat de Barcelona, i va des del foli 204 al 402. Cal dir que la numeració del 
198 al 203 correspon a fulls en blanc. El Ilibre, a partir del foli 5 fins al 15 inclou un 
aspecialen o index on són regestats gran part dels documents copiats al volum. La 
numeració de les planes és romana i nomésesconsigna a la part posterior0 .verso-. 
N o  és aquí el Lloc de fer una descripció exhaustiva del contingut ni de les 
particuiaritats paleogrifiques i d'estii artistic del Ilibre; a i y n  autor com Pere 
Bohigas ja hi ha dedicat algunes plane3.' El que aquí voiem fer és un petit repk 
sobre I'estat de la questió de I'esmdi del Ilibre, tant del seu contingut com de la 
filiació i estil de les miniamres. Tot aixodirigita veure si podem afinar lacronologia, 
cosade farsa importancia pera I'avenq en I'esmdide la nostra pinmra gotita, i també 
important pera fonamentar L'objecte d'aquest treball. 
La il.luminació del ~Llibre Verd* s'ha atribuit tradicionalment al miniamrista 
catali Arnau de la Pena, i s'ha datat dins els anys d'activitat d'aquest pintor, entre el 
1360 i el 1380, o fins el 1410 any de la seva mort. Aquest fet és degur a l'aparició 
d'una noticia documental desvetllada per Mosskn Gudiol quedona a conkixer queel 
1380 Arnau de la Pena eornava'l volum primer del Llibre Vert de I'Aniu Municipal 
de Barcelona*.' Altres autors corn Gudiol i Rican ' i M. M e i s ~ , ~  i J. M. Madurell 
Marimon i T. M. Vinyoles rambé han recollit aquesta noticia.' Aixo ha portat als 
principals estudiosos de la miniatura catalana J. Ainaud de Lasane7 i P. 
Bohigas a donar per segura la datació del ~Llibre Verde als voltants de l'any 1380 i 
a la seva atnbució a Amau de la Pena, tot i que en el cas de Bohigas l'autor entra en 
cotradicció amb I'anilisi feta per el1 mateix del contingut i de les etapesdefacmradei 
llibre quan supedita les conclusions del seu ernpirisme a una noticia documental 
paral4ela pero forinia al Ilibre? 
5.  MEIS, M. 1941, p&s. 7 6 - e i 8 6 - 8 7 .  
6 .  Veure nora 155, p ig .  308 de JmC 1 hrAR<:n. A. 1984. 
7. AINAUD DE LASARTL-, és I'autor de la pan dedicada n Caralunya del llibre de D o b ~ i ~ ~ u e z  
BORDONA. 1. 1962, der. 147-153. 
8. Op:cit. en Roiii. 
9. Bohi ar arriba a donar "nadara mhima per al *LlibreVerd. concrerada l'any 1354;exceptuant 
eis d m e n  foir que crni afegiu. Wgrat aix6 acaba ~cfqunt h daució tndicionai del ,380. 
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En general la historiografia de L'Art ha considerat a Arnau de la Pena com a un 
seguidor de l'anomenat qMestre de Sant Marc-, considerat aquest a panir del 1952 
com Arnau Bassa, al publicar Madurell un document que relaciona al pintor Arnau 
Bassa amb el retaule de . Sant . Marc procedent de la Catedral de Barcelona i conservat 
acmalrnent a Manresa.'O 
Recentment N. de Dalmases i A. José i Pitarch " han replantejant el problema, 
especialment aquest darrer historiador en un anicle monogdic." Els autors refor- 
mulen tot I'esquema de la pintura catalana del segon quart del segle XIV i, seguint 
I'exemple de M. Meiss, analitzen conjuntament la pintura monumental (mural i 
sobre taula) i la il.luminació de [libres, per esclarir les caracteristiques i les obres del 
taller més imponant de Barcelona a la primera meitat del segle, dins I'anomenada 
pintura italogdtica: el taller de Ferrer i Arnau Bassa, pare i fill respectivament. 
Per comparació estilística i contextualització historicaels historiadorsesmentats 
ens sinien les minianires del *Liibre Verd. amb anterioritat al 1348, any de la mon 
dels dos pintors assenyalats, i donen al manuscrit una filiació directa dins el taller 
dels Bassa, i no  i'entenen com a una derivació més rardana de les obres d'aquests. La 
comparació estilística del SLlibre Verd. amb d'altres manuscrits del mateix taller, 
alguns deis quals s'ha demostrat que foren fets a la primera meitat del segle 
XIV," justifica, des del punt de vista de la hiscdria de l'an, una daució paral4ela del 
~ L l i b r e  Verd., situada dins del conjunt de les obres de Ferrer i Arnau Bassa. 
A. José i Pitarch no s'ha conformat amb una aguda reordenació estilística per a 
filiar i datar el nostre Ilibre de privilegis. L'autor ha fet una anilisi directa del 
manuscrit, comparant les miniatures amb les dates que es desprenen deis documents 
que hi són copiats. L'historiador creu "que la noticiadonada per mossen Gudiol, si 
bé es pot referir al Liibre Verd, conservat a I'Arxiu Municipal de Barcelona, pot 
referir-se a la decoració de les iletres corresponents a documents posteriors al 
1342a.I' 
L'historiador de I'an arriba a la seva tesi al comprovar que en la primera pan del 
llibre el darrer document amb il4uminació porta la data de 12 de calendes d'octubre 
de 1342 (fol. 149), i que en la segona pan del llibre les miniatures es troben en 
documents que arriben fins al dia 4 dels idus de juny de 1336 (fol. 344 v.). Els 
documents que tenen dates posteriors, o nomes tenen caplletres decorades amb blau 
i vermell, o deixen espais en blanc per a ladecoració. A. José i Pitarch encara apona 
una altra dada de gran interés: .AL foli 22 v. comenga la 'Cronica pontificum 
10. MADIURLL~ MARIMUN, J.M. 1952, pig. 15, Doc. 380. 
11. DALMASES, N.  de;jaCI PTTARcH, A. 1984,pags. 152-162. 
12. JOSEI I'LTARCH, A. 1983. 
13. 0p .c ir .  nota 1 t .  p i  s 154 IS6i308noter 152i 154. Etsnutonexpliquencom Frurgoir Avrilhi 
arrihuir a Ferrer Bassael .~lk,d'ÚorerdelircinaMnriadeNavsrn., drtant-loca. 1338-1342.Tarnbé 
parlen del .Mairnonides*. manuscrit hebreu conscrvat a Copenhaguen i copiar z Barcelona I'my 1348. J .  
Ainaud havia apuntnt com r possible autor d'aquest Ilibrc a Armu Bsrsa. 
14. Op .  cit. nota II, pag. 156. 
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romanorums, i els últims papes esmentats són Benet XII, peral qual s'indiquen els 
anys de pontificat (1334-1342), i Climent VI, del qual només es diu ~Clemens VI 
nacione Limosissensis-, sense posarels anys del seu pontificat (1342-1352), i quecal 
entendre que encara estava regnant, i que sima la il.luminació de Llibre Verd entre 
aquests anys.." 
Totes aquestes raons, juntarnent amb L'analisi propiament artística i les compa- 
racions amb d'altres manuscrits similars, fan concloure a I'historiador que -es 
obligat rectificar La cronologia de la il~luminació de U b r e  Verd de la Ciutat de 
Barcelona, i simar-laentre 1342 i 1348". 
Seguint les indicacions donades per A. José i Pitarch hem anat a esnidiar 
directament el llibre, i les nostres conclusions han coincidit perfectament. Previa- 
ment pero, per acabar aquest estat de la qüestió i amb anterioritat a les nostres 
aportacions cal dir que, abans de que es comencés a parlar d'historiografia de I'art a 
Caralunya, ja aparegué una opinió significativa la qual ha estat després oblidada: el 
1888, I'historiador Josep Puiggarí l b  sima les miniatures del aLlibre Verd. entre les 
dates de 1340 i de 1350, i donant com a molt probable I'any 1346. L'autor parteix 
d'una inscripció de la primera plana del llibre en que es llegeix que el 1345 el 
~ C o n s e l l ~  disposa que el llibre fos ampliar i corregit per I'escriva-aniver. 
Amb el nostre trebail hem intcnut afinar més la cronologia d'acabatnent de la 
il.luminació de la majoria del Ilibre, esmdiant les inicials que no tenen figuració i 
nomis estan ornades amb filiganes. Primerament cal dir que A. José i Pitarch 
concreta clarament l'inici de les minianires com a mixim a partir del 1342, pero 
deixa un marge per l'acabament que pot arribar fins el 1348; per raó de que el 
manuscrit deixa clar que esta fet durant el pontificat del papa Climent VI i pel fet de 
que els Bassa moren el 1348. Sois intentant afinar més en la datació dels documents 
que només tenen inicials ornades o espais buits podrem precisar milior la fi del 
treball pictbric. 
Cal dir també que estem d'acord amb A. José i Pitarch quan ens fa veure que les 
inicials dels documents amb data 22 d'agost de 1383 (fol. 400v.), i 1 dedesembre de 
1383 (fol. 401) han de ser posteriors a la major pan de la decoració del llibre. La 
nostra experiencia directa amb el manuscrit ens ha fet veure que aquests darrers folis 
corresponen a "cartes. de I'Infant Joan fins arribar al últim del llibre (fol. 402v.) 
datat el 3 de mar$ de 1382, al 47 any del regnat del rei Pere. Totes aquestes pagines 
tenen inicials decorades i una orla vegetal clarament diferenciades de la resta del 
llibre, amb una major accenmació i profusió deis tracos. Cal dir també que aquests 
darrers documents no estan registrats al .speciak. o índex del manuscrit. 
El darrer document registrar al especiale* (fol. 15) es& copiatenter al foli 39%. i 
correspon a la darrera .carta. o privilegi de Pere el Cerimoniós, datada el 27 de 
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setembre de 1354. Aquest document té una inicial *N. que també és clarament 
diferent a les precedents del Ilibre, feta amb trag .classic- i sense cap filigrana. 
Amb anterioritat a aquest foli 399v. i fins arribar al 372 totes les inicials del llibre 
estan deixades en blanc, fenomen que es repeteix en les regestes corresponents als 
documents que es consignen al vspeciaie*: en aquest també desapareixen les petites 
caplletres SCI -no els espais-- que encapcalen la paraula .carta* de I'inici de cada 
document. 
És significatiu ressaltar el foli 3 8 5 .  on es veu l'espai deixat per una -1. sense 
il.luminar, pero consemant la mateixa forma que moltes de les mateixes lletres 
pintades al llibre (veure fig. 8). El text també ens confirma la Iletra: *(I)n nomine 
domini ... n. 
El foli 372 té la darrera inicial pintada que correspon a una ~ N B  i és idintica a la 
tipologia de les precedents al Ilibre. Per altra pan el document que comenga en 
aquesta plana esta regestat al sspeciaie. i és el darrer encap~alat per la eC- de 
"Carta*. Aquest document correspon a unes aprovacions i confirmacions dels 
privilegis .consulatini* datades a Barcelona el spridie idus* de febrer de 1345. El 
mateix document continua fins la plana 373 i aqui ja apareix un espai sense inicial 
que pel text podem identificarcom una "N-: .(N)overint universi ... m. Com ja bem 
dit, els folis posteriors no tenen inicials fins arrivar al 399v.. i corresponen a dates a 
partir del 1346, amb I'excepció d'un del 1339 situat als folis 373 i 374v. que podem 
interpretar com un document .repescar.. 
Tot  el dit fins aquí ens pona a la conclusió de que les inicials ornades perd sense 
figuració foren executades o bé pei mate& autor de les mliianires amb figuració, o 
al menys en paral4el al mateix moment d'execució d'aquestes, després d'baver estat 
escnt el text del llibre i deixats els espais en blanc per a procedir a la il.luminació, 
arribant aquesta fins el 12 de febrerde 1345. No  hem pogut fer un estudi aprofondit 
dels calderons que apareixen al text, pero el fet de que aquests també acaben 
desapareixent creiem que corrobora les nostres comprovacions. 
Per tot el dit fins aqui, podernconcloure que les miniatures del .l.libre Verd. de 
la Citutat de  arcel lona es &en datar entre els anys 1342 i 1345. 
Per acabar cal dir que la noticia del treball al .Llibre Verd. per pan d'Arnau de la 
Pena el 1380, donada per Mossen Gudiol, podria correspondre a la decoració dels 
fols. 400v. al 402v., afegiu clarament més tard (no consten al especiale-). A tot 
estirar podriem considerar la possibilitat de la seva paternitat al darrer foli consignar 
al e.peciale., el 299v., datat el 1354, perd el fet de que la Iletra *N. apareguda sigui 
clarament diferent de les precedents i posteriors, ajuntat a que la documentació 
d'Arnau de la Pena s'inicia el més aviat I'any 1356," fa improbable aquest extrem. 
17. GUVIOI 1 RICART, J.  1938, pig. 10 
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11. L 'Estudi de les armes del e Llibre Verd.: fonaments i metodologia aplicada. 
Hem vist com la imprtlincia d'una precisió cronologica sobre el moment de 
realització de la major part de la il~lurninació del ~Llibre Verd. de la Ciutat de 
Barcelona, té un valor histdric important. Des del punt de vista de la historia de I'an 
catala, una datació del llibre amb anteriorítat a la pesta negra (1348) resulta fona- 
mental, per a entendre quin fou el marc de les relacions i filiacions de les obres de 
pinmra monumental i de miniamra, que es donaren al segon quan del seglexw a 
Catalunya; obres que en els seus exemples més qualificats giraren a I'entorn del 
taller hulic de Barcelona: el tallerdels Bassa. 
L'afinament cronoliigic del llibre també és fonamental pera poder fer un esmdi 
arqueoldgic de les armes que s'hi representen, doncs només així p d r e m  establir 
comparances amb d'altres testimonis esmdiats de I'epoca, amb algunes garanties de 
fiabilitat. D'aquesta manera podrem superar, encara que només sigui en un cas 
concret, les deficiencies de precisió cronoldgica que Maria Victoria Cirlot veia en la 
pintura, utilitzada com a font per a I'esmdi de I'annament. Aquesta historiadora 
estudia I'evolució de l'espasa a Catalunya entre els segles ~i i elXiII, utilitzant fonts 
artístiques qualificables essencialment d'kpoca rominica, pero les seves reflexions 
ens són de gran interks per a justificar la necessitat de cercar fonts el més precises 
possibles per una investigació de caire arqueologic. M. V. Cirlot ens diu: *La 
Historia del Artese ha visto incapacitada para fechar conexactitud Las piezasdeiane 
romanico. (...)Dentro de una perspectiva histórica, la cronología escrupuiosa es un 
dato del que no se puede prescindir, porque es precisamente ella quien conforma la 
historia. Sin una cronología precisa la historia se vuelve difusa, y eso es 
obvio.*.'8 Per aquesta raó I'autora complementa les fonts anístiques amb un 
testimoni més precís: la sigilografia. 
Pero sortosament en aquest treball partim d'un notable afinament de dates de la 
nostra font artística: les miniamres del tercer Llibre de Privilegis de Barcelona, les 
quals hem datat entre els anys 1342 i 1345. Cal dir també que en epoca gbtica ja 
existeixen nombroses obres d'art datables amb precisió, i d'aquest fet ens en dóna 
un important testimoniatge I'obra de Martí de Riquer que incorpora les fonts 
artístiques per a I'estudi de l'armament catali, centrat fonamentalment dels segles 
XIII al ~ v . 1 ~  
El llibre de Maní de Riquer es serveix de l'an pera il.lustrar les seves investiga- 
cions, pero aquestes es sostenen fonamentalment sobre fonts literaries: crbniques i 
inventaris de ['epoca que esmdia. 
En e1 nostre esmdi nosaltres ens servim de I'obra de Martíde Riquer, juntament 
amb aportacions d'altres autors que han seguit investigacions similars a les de I'autor 
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al.ludit. Aprofitem les informacions bibliografiques i les fonrs que aquestes ens 
donen -recorren[-hi directament en el cas de les croniques- per fer, en cena 
manera, un procés invers al que han fet aquests esnidiosos, es a dir: no pretenern fer 
un esmdi exhaustiu de les armes d t n a  epoca -cosa que l'esnidi d'un sol testimoni 
artístic no  permet fer- sinó que intentem reconeixer en les il~luminacions del nostre 
llibre algunes de les armes que els arqueolegs i historiadors ja han classificat i 
reconegut. 
Tornant a Martí de Riquer volem explicar aquí quines són les fonts literiries que 
aquest utilitza i que ens són més properes a la cronologia de les nostres miniatures; 
són fonts del primer quart del segle xiv lo  Cal dir aquí que M. de Riquer no 
esmenta quasi be cap testimoni literari, fora d'algun cas aillat, corresponent a la 
meitat del segle XIV, probablement perque no s'han trobat. L'autor data la Cronica 
de Pere el Cerimoniós ente els anys 1375 i 1386,21 anys massa tardans per a servir de 
marc temporal al nostre llibre, malgrat que aquest fou escrit i pintat durant el regnat 
de i'esmentat monarca. Per aixo, malgrat que admetem, com veurem més endavant, 
que hi han moltes similinids entre l'armament de les dues meitats del segle xiv, 
considerem com a fonts més properes pera I'esnidi del nostre llibre les del primer 
quart de segie. Riquerutilitza quatre textes principals, constiniits per tres inventaris 
reials de Jaume 11 i la Cronica de Ramon Muntaner; aquesta darreraen la versióde la 
=Col.lecció Popular Barcino., pero nosaltres hem utilitzat la inclosa dins de les 
quatre croniques prorrogades per Ferran Soldevila." Els inventaris són els se- 
güents: Inventaris de I'armeria reial del maig de 1315 i del desembre de 1319; 
ambdós inventaris publicats a MART~NEZ FERRANDO, J. E. : Jaime II deAragón: su 
vida familiar, 11,  Barcelona, 1948, pigs. 121-123 i 129. Inventari dels béns de la 
cambra reial fet el 1323, publicat a MARTORELL I TRABAL, F.: Inventaridels béns 
de la cambra reyal en temps de Jaume II, ~Anuari Institut d'Esnidis Catalans., IV, 
1911.12, P ~ ~ s .  555-556. 
Riquer també es serveix de la Cronica de Desclot per a il4ustrar els moments poc 
anteriors al 1300, pero admetent que en alguns casos -especialment algunes armes 
ofensives com I'espasa o quan parlade I'arnis del cavall- I'esmentat cronistaencara 
resulta útil per a documentar part de l'armament de bona pan de segle XIV. M. V. 
Cirlot corrobora aquesta idea aplicant-la ai  cas concret d'una tipologia d'espasa. 
Referint-se al tipus XII &E. Oakeshott l' ens diu que -10s especialistas consideran 
que este tipo aparece a mediados o finales del siglo xir hasta principios o mediados 
del siglo XIV*?* Per aquesta raó també hem cregut útil recórrer a la Cronica de 
20. RIyurR. Marri de. 1968, pig. 49. Notes 1.2,) i 4. 
21. RIQUER. Martide. 1968, pig. 74. 
22. Les Qvetre Grnnr Crdn~qlicr, 1971, pigs. 665-943. 
23. O ~ m r i m ,  E.1960, qig. 2%. Vwre esquema 2 d'~quest ~ebd .  
24. CIRLOT, M.V. 1978, pag. 40. L'autora. en h nota 51 aclara que eis -especialirter- rón A .  
Brouhn: 'Ams md m o u r  in Spain, A rhout smey., vol. 1. Madrid, C.S.I.C. 1972 (pig. 189) que 
dóna les dates de 1150 al 1350, i I'ermenut OAeson que riwa I'erpasr enve 1180 i 1320. 
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Desclot per a enmarcar les tipologies d'alguns exemples d'aquest treball.'5 
Les referencies a d'altres esnidiosos com I'esmentat E. Oakeshott i també Ada 
Bruhne Hoffemeyer 2b ens han servit pera completar alguns detalls i sobretot pera 
dotar-nos de cens esquemes gcifics que ens serveixen per a definir millor la 
tipologia de les m e s .  
En el cas d'oakeshott trobem que les seves aportacions es refereixen a d'altres 
latituds prou llunyanes de la catalana, pero tornem a estard'acord amb M. V. Cirlot 
en una reflexió que veu un cen patró d'universalitat (cal entendre dins I'Occident 
cristia) en I'armament d'aquesta epoca: e . . .  el estudio comparativo que aquí hemos 
realizado entre los tipos constatados en el armamento románico y las espadas reales 
junto con sus representaciones del resto de Europa permiten afirmar que no se ha 
encontrado ningún tipo específicamente catalán y que las espadas catalanas de los 
siglos xi al xiil representaban un carácter occidental y eran idénticas a las demás 
espadas utilizadas en el resto del Occidente europeo. e.?' 
Tornant a Manide Riquer hem dedir que I'autor també ens hadonat la clau per a 
estructurar I'esmdi de les miniamres del ~Llibre Verdn. Al capitol IV l'historiador 
diu que I'armament de la primera meitat del seglexiv es generalitza a la segona 
meitat, i ens parla d'unes ordinacions de Pere el Cerimoniós, promulgades a 
Tortosa I'any 1341, on es dicten normes que prohibeixen l'armament de guerra 
cenyit per dintre les ciutats, a excepcióde les armes considerada d'ús pels ciuuda- 
dans com són les espases i els coltells o punyals.'* Riquer afirma que disposicions 
com aquesta foren abundoses en l'epoca. 
Aquest fet ens ajuda a entendre el perque dels vestits i I'armament que utilitzen 
els ecavallers. representats al nostre Ilibre, la majoria dels quals representen reis, 
nobles o dignataris simats en composicions de temitica ~ciutadana-. Només en 
alguns pocs casos apareixen -cavallers o soldats amb armament de guerra.. Per 
aquesta raó hem dividir l'esmdi de les nostres miniatures en dos gmps: 
1.  Escenes amb personatges que porten armes permeses a la ciutat. En aquest 
cas sempre ofensives encara que limitades. 
2. Escenes amb personatges armats per a la guerra, tant per a la defensa com 
pera I'atac. 
111. Lesarmes del eLlibre Verd# 
El nostre llibre té 54 miniamres, comptant-ne 4 de caire independentde I'escrip- 
tura -pero no del contingut del text- i 50 que corresponen a caplletres figurades. 
25. Les QuatreGransCr6niquo, 1971.p. i~~.  403-587. 
26. HOI I F M I : I F K ,  A.B .  1982. 
27. C I R I W T ,  M.V. 1978, pig. 58 
28. RIQGIK. Marti de. 1968. ~ a ~ .  73. Nora 2: 1:: Carreras i Candi, Ordinonanonr vrbaner de bon 
governn Catnlxnya. B.R.A .B .L .B . ,  XI ,  1925-24. p. 414. 
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N o  comptem aquí les inicials només omamentades amb filigranes. D'aquestes 
il.lustracions només n'hi han 15 que incorporin alguna representació d'armament, 
les quals hem classificat per aquest treball. La resta de representacions figuratives 
també tenen un notable interés arqueologic, sobretot pel que fa als tesumonis 
d'alguns objectes (recipients de liquids, bosses-moneders) i pera il4ustrar els vestits 
de  lepoca. 
Estudiar la indumentaria dlargaria feixugament aquest treball i també conside- 
rem que aquest objectiu ja ha estat parcialment assolit per alguns autors destacats. 
En el proper capítol dedicarem algunes paraules a aquestes aponacions i incidirem 
en I'anilisi de les esmentades ~bosses-monedersn que apareixen pintades en algunes 
miniamres del *Llibre Verd., objecte que p d e m  considerar de nova aparició al 
segle XIV. 
D e  les 15 minianires amb armament en seleccionem un primer grup de 10 que 
documenten armament que només és de tipus ofensiu i adaptat a les ordinacions de 
Pere el Cerimoniós que regulen les armes a La ciutat. 
111.1. LES ARMES DE LA PAU: 
Definim com earinament de la pau- I'espasa, el bordó i el coltell, instmments 
que Muntaner descriu constanment dins la seva cronica. 
Comenpnt  per I'espasa, aquesta, a la primera meitat del segle XIV, es anome- 
nada per Muntaner sespaa* i en els invenuris reids del 1315-1323 tunbé s'anomena 
sensis-, .ticon* o agiberta*. Martíde Riquer parla de I'espasa i fa una divissió de les 
seves puts:  " parla del *fuU* per a descniire el dl, del sporn. i els s b ~ o s r  
descrits ais inventaris de la cambrade Jaume 11 com fets de ferro i cobew amb Uaps 
d'argent, o amb emblemes beraldics, o bé són d'ambre. Els invetaris tunbé parlen 
de  la beina o *vagina* i la seva wrretja o .comgiar. Muntana també parla de la 
*beina* (cap. 297, pig. 94010 *foure- (cap. 297, pag. 939). M. de Riquer ens diu 
que la beina podia mar  recoberta de p e U  de serp o ser de *camusan o cuir negre. La 
peca que refor~ava I'exuem inferior de la beina es deia aguaspa*, i la pan superior 
abocal.; ambdues podien ser d'argmt. A vegades hi ha una *guaspar al mig, tunbé 
dita 'viroUa*. Aquestes peces -4ocai i virolis- tenien la peculiaritat de Uigar la 
beina amb la corretja. 
Riquer ens diu que la corretja es de seda roja, morada o verda amb fils d'or, o bé 
és de  pell de cérvol. Es omada amb roseta o barres d'argent, o amb ~ p l a t o n s ~ :  
ornament semiesfkric, com botons. La corretja portava sivelles amb passadors 
anomenats *mosquetes*. 
29. Rlgurn. Martide. 1968. pigs. 63-64. 
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Per acabar el tema de I'espasa, Riquer la descriu, en la seva tipologia més 
habitual, com a llarga i amb creuera recta, pera una sola mi. Graficament dóna la 
referencia del tipus XII descrit per R. E. Oakesh~ t t . ' ~  Per il.lustrar d'altres espases 
que també es donaven a la primera meitat del segle XIv oferim af nostre trebdl 
d'altres esquemes trets també d'Oakeshott (esquemes 2 i 3) " i de M. de Riquer 
(esquemes 4 i 51.'" 
Una varietat d'espasa és el *bordó*. Muntaner en parla f o r ~ a  durant el cursde la 
seva cronica. Diu que no és de tal1 sinó que punxa, utilitzant l'expressió donar 
*estocs. (Muntaner, cap. 130, pag. 790). El cronista també utilitza I'expressió 
sespaa bordonenca., motiu pel que pensem que considera I'instrument com una 
variant de I'espasa (cap. 227, pag. 868). De totes maneres Muntaner considera el 
bordó com un complement de I'espasa; aixo ho demostra quan narra les proeses de 
I'Infant Alfons a la batalla de Lucocisterna (1324). Aquí s'ens descriu com 1'Infant 
duia, a mes de La ilanga i de la maga, una espasa i un bordó; probablement la primera 
anava cenyida a I'esquerra i el segon al flanc dret. Muntaner ens descriu aquí com el 
bordó té pom i es por portar "cintn, es adir cenyit a la cintura. Del passatge també es 
desprén que el bordó era un instrument Ilarg, no un punyal, doncs se'ns explica com 
I'Infant atacava amb el pom del bordó estintolat al pit (Muntaner, cap. 275, pigs. 
916-918). 
Als inventaris de Jaume 11 (1315-1323) també s'esmenta el bordó, descrit com 
una arma suntuosa en totes les seves pans. Aquestes coincideixen bisicament amb 
les que hem descrit per a l'espasa, inclús la beina. Per aquesta raó es fa difícil 
diferenciar els dos instruments quan estan enfundars. 
Per acabar aquesta descripció general d'armes ofensives no especifiques pera la 
guerra ens resta parlar del ~ c o l t e l l ~ .  Aquesta a m a  era considerada de cavallers; a 
l'inventari dels béns de la cambra reial de 1323, descrit per F. Martorell (pag. 558) es 
descriu aunum cultellum punyal franges, cum manico de coral et cum croera et 
virollis argenti et cum quatuor esmalts ad signum regale.. Com veiem els coltells 
solien anar ben ornats. Veiem tambécom s'utilitzava el sinonim de punyal, accepció 
que també recull Muntaner (cap. 227, pag. 868). Aquest cronista també es seweix 
del nom de ebroora. (cap. 111,195; pig. 1088). A l'inventari reial del 1323 (pag. 558) 
també apareix el nom de misericordia*: .Una misericordia ab manech de ferre 
granat d'argent*. 
Corn a il~lustracions grafiques del scoltell~ oferim una mostra que Oakeshort 
data cap el 1350 (esquema 6. )." i dues altres proposades per Hoffemeyer (esquema 
7.)." 
30. OAKISHOTS, R.E.. 1960. pig.  203. 
31. OAKESHOTF. R.E . 1960. pags. 203 i 207. 
32, RiQuER, M. de. 1968 (dibuixos de la reraponada) 
33. O A K E S H O ~ ~ ,  R.E. 1960. pig. 336, fig. 176. 
34. HOFFEMEYLK, A.B.. 1982, pag. 200, fig. 70. 
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Anant ja a les miniatures seleccionades del "Llibre Verd., hem de dir que en el 
total de deu exemples bem comptat la quantitat de 20 espases i 6 punyals clarament 
distingibles, encara que en alguns casos només se'n distingeixi una pan. No  comp- 
tem aquí algunes mostres dubtoses que no s'aprecien bé l5 ni el cas d'alguns 
personatges que es dedueix que porten espasa perque ensenyen la corretja, pero que 
aquella no  es fa visible. 
Seguim I'ordre del llibre per analirzar els materials. En general podem dir que les 
espases s'acoplen aproximadament a les plasmades als esquemes 2 al 5, encara que 
no  sempre es pot precisar exactament. Solen ser de pom esferic en algun cas 
semi-cbnic, tenen els braqos de lacreuera rectes, i són mes aviat allargassades. Totes 
les espases d'aquest grup van enfundades dins la beina; aquesta sol representar-se 
amb les seves parts: sguaspav, .virollar i ~bocalv. També apareix la corretja, amb 
sivella i sempre ornada arnb ~platons.. 
La corretja ens dóna la clau per descartar I'existencia del abordó. en aquestes 
composicions pictbriques: va creuada en diagonal des de I'espatlla dreta dels perso- 
natges fins al seu flanc esquerre, costat on apareixen cenyides les espases. Anterior- 
ment ja hem dit com el <bordó* solia anar a la part dreta de la cinmra. 
Respecte els punyals, aquests s'assemblen als dels esquemes que hem proposat, 
encara que no coincideixen exactamenr amb cap d'ells. La característica més general 
és que els poms estan ornats. 
Al foli 26v. (fig. 1) hi ha una caplletra uE* que emmarca els tres quans d'una 
figura masculina vestida amb robes urbanes. El personatge porta una corretja 
decorada m b  rpiatons, que cenyeix una espasa. Aquesta nomCs és visible en la seva 
p a n  superior: queda d a d a p e l  uaf de la .E. pero no és un punyd, doncs té .bocd* 
que la fura a la corretja i la fomadet  pom, d o n i d a ,  i dels brqos, llvgs i rectes, 
són caraaerisucs #una espasa. 
El foli 37 (fig. 2) és encapqalat per una inicial *N. que conté una composició que 
representa l'assembleadels Usatges de Barcelona. Al mig, assegut en un tron, i sense 
cap més signe de distinció que aquest, es veu el Comte de Barcelona (Ramon 
Berenguer 1) el qual sembla portar una espasa sostinguda a la meitat per la mi  
esquerra i que es recolza entre genolls fins arribar als peus; no es distingeix prou bé 
pero sembla que té un pom allargassat i no creiem que sigui probable endevinar-hi 
un cetre, doncs el comte no porta corona, deixant ben clara la sevadignitat no reial. 
Als dos costats del comte es reuneixen diversos nobles; els dos de primer teme van 
armats amb espases distintes entre sí. El noble de I'esquerra en porta una amb pom 
esferic, tipus 2 o 3 de la nostra classificació; perla [largada i I'afinament de la punta 
correspon rnés aviat a la 3. La beina d'aquesta espasa és molt fosca i ens fa pensar 
35. Hem Consultat directamcnt l'originai del *Llibre Verd., prr raons pmu clares de 
conservació hem fet I'esrudi detallar de les irnarges sobre fotografier en lanc I negre. 
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amb un possible material de cuiro negre. El noble assegut a la dreta té una espasa 
que com la hipotetica del comte, presenta un pom allargassat acabat amb una esfera 
considerablement més petita que la de I'arma anterior; a ]'esquema que s'assembla 
més és al 5.  La beinad'aquesta espasa és més clara i pot ser de scamusa~ o ~ e l l  de serp 
més que de cuiro negre. Els dos personatges porten corretja del tipus descrit 
anteriorment. 
El foli 49 v. (fig. 3) conté dues miniatures. La primera és exempta de I'escripnira 
i descriu una cerimonia de vassallatge al rei Alfons 1. Serveix per il.lustrar grafica- 
ment la rúbrica del capítol dedicar a les Constitucions de Catalunya: dncipiunt 
consuetudines cathalonie inter d(omi)nos et vassallos tenentes castra pro dominis 
seu alia feudan. La composició mostra el rei coronar rebent homenatge d'un vasall 
agenollat als seus peus i realitzant la simmixtio manuum>; els dos personatges van 
desarmats. N o  aixi els nobles testimonis de la cerimonia. Quatre d'ells porten 
corretges com les ja descrites, probablement de cuiro al ser de color negre. D'a- 
quests personatges tres ensenyen 19espasa parciahnent. Es veuen dcs poms que 
podem relacionar amb el tipus 2 dels nostres esquemes. De la tercera espasa només 
en veiem la punta, amb una beina clara i uria ~guaspan metal.lica. Un dels cavallers 
també porta al seu flanc dret un acoutell., del qual només n'apreciem un fragment 
de beina amb evirollan. 
La segona miniatura d'aquest foli és inscrita en una caplletra .S". Apareix el rei 
Alfons 1 en actitud de cacera, sosteninta lasevamiesquerra enguantadaun falcó. El 
rei porta espasa com les darrerament descrites i amb beina de color clar; la cenyeix a 
un cinyell que envolta la cintura, pero no s'aprecia corretja. Si s'aprecia clarament 
un -coutel l~,  amb manec negre amb incmstacions de color blanc, que sugereixen el 
nacre del que parlen els textes de I'tpoca. Aquesta arma no s'assembla exactament a 
cap de les que oferim, pero perla tipologia del manec s'assembla més a I'esquema no 
6 .  El punyal sembla anar enfundat dins una beina que té una avirolla. al mig i una 
petita bola metal.lica. 
La inicial "H. del foli 70 v. (fig. 4 )  esta i1,luminada amb les constitucions de pau i 
treva presidides per Pere 1. El rei va coronat i no du cap arma; dels quatre cavallers 
que I'acompanyen tres mostren les seves espases i corretges. Dues de les espases es 
veuen senceres i són similars, perla seva llargada i forma, a la de I'esquema no 5. De 
la tercera només es veu el seu tram final. Les beines i parts d'aquestes són les 
habituals, distingint-se'n dues de negres (cuiro) i una de clara (-camusa-). 
A1 foli 75 (fig. 5) es representen, de forma exempta, les constitucions de pau i 
treva presidides per Jaume 1. El rei no va ama t  i du corona i cetre. A la seva dreta hi 
ha asseguts uns bisbes i a la seva esquerra una cavallers seglars. D'aquests només el 
d e  primer t e m e  llueix I'espasa, més cuna que les de la miniatura anterior i per tant 
36. Ens reterirn simprr a dreta o erquerra des del punt de visrr de I'obsrnador, minyr quan ~ n s  
rcferim a un costat d'un mareix obiectco perrunatge: (La midreta del re;...). 
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més semblant a la de I'esquema 2. La beina i la corretja -aquesta darrera umbé es 
veu en un altre personatge-- corresponen a les tipologies ja descrites fins ara. 
El rei Alfons 1 torna a apareixer en una inicial *N:. del foli 95 v. (fig. 6). coronar i 
amb cetre. En aquesta miniamra només un cavaller va armat; pona punyal al costat 
dret que s'adiu, pel mhec,  al descrit a I'esquema no 7. La beina és negra amb 
sguaspa. i .virollan. 
El foli 102 comensa amb les ordinacions dictades per Jaume 11. Una minianira 
exempta il4ustra el text (fig. 7): el rei amb corona i desarmat és acompanyat per una 
assemblea de cavallers que ponen diverses armes. A I'esquerra apareix en primer 
terme i dempeus un personatge que ensenya el pom esferic d'una espasa tapada pel 
cos (per tant no classificable amb precisió). Símostra sencer un punyal embeinat de 
minec negre amb incrustacions suposadament de nacre, com en I'esquema no 6, 
encara que la formacorrespon més a lade I'esquema no 7. D'aquestdarrer tipus hi ha 
un altre punyal, amb manec llis i blanc, quedu un ciutada assegut al costat esquerre. 
A la dreta dos cavallers porten espasa; aquestes tenen el pom semi-conic acabat amb 
un petit sbotonet-, similars a la descrita a I'esquema no 4. Les corretges i beines 
corresponen a les tipologies ja descrites. 
Al foli 102 v. apareix Jaume 11 inscrit en una xI* inicial (fig. 8). El rei no va vestit 
per a la guerra pero així i tot porta un abacinetn al cap a més a més de la 
corona." L'espasa que pona és similar a la de I'esquema no 2, molt semblant a la 
conservada i anomenada de Sant Maní, exemplar del segle XIII, procedent del 
patrimoni dels reis catalano-aragonesos i exhibida acmalment al ~Musée de I'Ar- 
méen de Paris." 
El foli 204 obre una nova pan del llibre que correspon a les constitucions i 
privilegis de la ciutat de Barcelona. El títol que encapcala el full de pergamí així ho 
indica: .In nomine domini amen. Incipiunt consuemdines et privilegia specialia 
civitatis barchinone.. Sobre la inscripció apareix una miniamra que representa el 
comte de Barcelona (sense corona ni cetre) parlamentant amb els prohoms de la 
ciutat (fig. 9). Les armes que es veuen en la composició segueixen la tonicade les de 
les miniatures que hem vist anteriorment: es poden comptar cinc espases i dos 
punyals. De les espases només una la veiem sencera i és de pom esferic, dues només 
mostren la punta embeinada i amb guaspa; de dues altres només en veiem el pom, 
I'un esfkric i I'altre semi-conic, similar al del esquema no 4. Els dos punyals són de 
minec negre amb incrustacions blanques. Resulta curiosa la manera de portar 
I'espasa que té el personatgedret a la dreta. No  s'aprecia massa bé si I'armavalligada 
a una corretia; el to fosc d'aquesta es confon arnb el del vestit, pero Iogicament 
I'espasa i el punyal que porta el personatge han d'anar liigats aunacorretja i no aun 
cinyell que la forma tirada del vestit no permet. El realment interessant aquí (és 
37. Veure e liució sobre defases pel up a l'apuut 111.2. 
38. MQUER%. de. 1968, fig. 137 i 138. LiminalV. 
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l'únic casen tot el Ilibre) és que I'espassa només és visible en les pans del pom i de la 
punta, mentre la resta queda amagada per la .túnica* del cavaller; és com si el vestir 
tingués un trau que permetés entrar-hi I'espasa. 
La darrera miniatura d'aquest primer gmp que hem seleccionat la trobem al foli 
25 l (fig. 10). Aquí veiem una inicial -1- que inclou una figuració del rei Jaume de 
Sicília, fill de Pere el Gran i més tard Jaume II  de Catalunya i Aragó. El monarca va 
coronar i armat amb punyal i espasa. D'aquell només en veiem el pom, diferent als 
mostrats fins aquí: és negre i acabat amb una esfera perita i clara, similar a un pom 
d'espasa pero de dimensions més reduides. L'espasa és Ilarga, amb beina negra ben 
definida (guaspa, bocal i virolla), i amb el pom rodó. com a I'esquema no 5. 
Fins aquí hem analitzat deu miniatures del *Llibre Verd. que inclouen represen- 
tacions d'armes que hem definit com -de la paus, no perque no les considerem 
ofensives o aptes per a la guerra sinó perque apareixen en ambients eurbans-, 
constituint I'arnés de cavallers i ciutadans distingits dins la vida quotidiana. 
111.2. LESARMES DE LA GUERRA 
En aquest apvtat pretenem analirzar les mostres d'umament representades al 
-Liibn Verd. que podem considerar caractenstiques de Pan& personal dels .In- 
fantsm i els cavdiers i les seves montures, en els moments de guem. 
Podem fer una distinció en dos grans grups: armes ofensives i armes defensives, 
comptant en aquestes darreres 1 s  ddenses dels cavah. 
Anant a les pximeres hem de dir que, evidenanent hi incloem l a  e s p m  i els 
punyais que hem vist a l'apartat anterior. Al nostre Uibrc hi mbem dues altres 
armes ofensives exdusives de les gestes de guerra: la m y a  i la üanp. D'ambdues m 
parten les c r d ~ q u e s ,  tant la de Desclot corn la de Mununer. La my;l, insarunent 
massís concebut per a colpir sobre el cap, era una de les armes preferides de Pere el 
Gran, segons ens ensenya Mununer al relatar-nos el combat del dit rei de .Santa 
Maria d'Agost~ (1285), (Muntaner, cap. 134, plgs. 793-794). El cronista umbé 
descriu Puma en molts d a e s  passatges (cap. 198, pig. 839 ...). 
Muntaner també parla de la Ilanga (cap. 191, pag 836) senyalant-la com l'arma 
predilecta dels almogavers: «E con cascuna de les host se veeren, los almogavers del 
comte Galceran e de don Blascocridaren *Despena, ferres! Despena!.; e tots a colp 
van ferir deis ferres de les Uances en les pedres si que el foc ne fei cascun ekir,. ..., o 
també: -e con los ahogkvers veeren que eren prop de fenr, cndaren tuit: .Des- 
perta, ferres! Desperta., e tors al w p  van ferir deis ferres de ... les Hances per les 
péres, sí que paria que fos una gran iiumeniria:. (cap. 192, pig. 838). Muntaner 
també ens rnostra les parts de la Uanp; hem Uegit la paraula .ferro., que designa 
evidennnent la punta taiiant i puntxeguda de Parma. El cronista també designa 
I'extrern superior amb la paraula sreUó*, contraposada 11 mot .aristol. que s'aplica 
a I'extrern inferior (cap. 130, pág. 790). 
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Un exemple grafic del -relló" d'una Ilanqa del seglexiv ens el dóna Hoffemeyer 
(esquema no 8); el mateix autor també ens dóna un exemple de masa (esquema no 
9).'9 Oakeshott també i1,lustra la maGa (esquema no lo).'. 
Victoria Cirlot +' tarnbé ha estudiar les llances medievals i estableix diferencies 
morfologiques i funcionals a partir del canvi de les tecniques de combar cap el 1 140. 
Abans d'aquesta data la Ilanqa era com un estoc o pica concebuda com una arma 
punxant. Amb posteritat la Ilanqa esdevé una arma de xoc, especialment concebuda 
per a cavallers. 
El -Llibre Verd- no inclou representacions d'altres armes ofensives de I'epoca, 
com són I'arc, la ballesta i els dards. pero d'una manera indirecta les té presents en la 
mostra de defenses corporals que inclou. 
El segon gran apartat d'armes de guerra el constitueixen les defensives. Aques- 
tes, segons M. de Riquer, es compliquen a partir del 1300, ia en evolució des de la 
segona meitat del segle xirt. L'historiador ens diu: .En termes molt generals, i 
tenint en compre que no hi manquen les excepcions, es por afirmar que abans del 
1300 I'única defensa de metall aparent que duia el cavaller (Ilevat del casc) eren les 
malles, que es combinaven amb altres elernents i reforqos de roba enconxada i de 
cuiro. Pero I'eficicia de les armes ofensives anava augrnentant, a causadel perfeccio- 
nament de la ballesta, de la gran habilitat deis arquers (sobretot els anglesos) i del 
sistema de combatre de rivals fins ara poc coneguts, com els qui la Cornpanyia 
Catalana troba a Orient. Aixo obliga a cercar recursos per a fer més solid i 
impenetrable I'armarnent defensiu, cosa que es feu a poc a poc i que evidenmnent ja 
s'era iniciada a la segona meitat del segle xii~..'~ 
El principal reforq foren les -1launes. (en frances eplatesm): -hills prims de 
metall que es fixaven als elements de cuiro o s'introduten en la roba enconxada, sia 
unes juntes a les altres, sia imbricades.w4' Els inventaris de Jaume 11 del 1315 en 
parlen, i sembla que tant podien mar per fora com per dintre de la roba. Les llaunes 
eren de ferro o d'acer. Quan es col~locaven a la part interna d'un element defensiu, 
com el ~perpuntn -també cota de malla o .camisoln-, anaven reblades amb claus, 
els caps dels quals eren visibles a l'exterior i per aquesta raó eren disposats a manera 
ornamental. 
Una variant evolucionada de les aLlaunesn -també apareguda a la segona 
meitat del segle XIIi -el constitueix la .cuirassa. formada per dues peces o llaunes 
grans que podien anar recobenes de -samitm (tela rica). Una ordinació dels conse- 
llers de la Ciutatde Barcelona promulgadael 2 de generde 1321 descriu la-cuirassa* 
feta de ferro amb scos., wminigues. i mgorgera* amb afaldes.. La -cuirassa. tenia 
39. HOII:EM&YER.A.B.. 1982, pig. 211. f ig  78ipig. 210, fig. 77. 
40. OAKESHOT~. R.E.. 1960, pag. 258, fig. 127. 
41. C1RLOT.V.. 1985. 
42. RIQUER. M.  de. 1968, pigr. 49-50. 
43. RIQUEK. M. de. 1968, pag. 50. 
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una coberta exterior de cuiro o .sobiranan i tres teles interiors de .canamis. (roba 
feta d'estopa de cinem).« 
Una variant de la ucuirassa- són les ~espatlleres-: com aquella pero d'una sola 
pega; túnica forta que es duia pel darnunt de la cota de malla. Desclot ens en parla 
(cap. 159, pag. 566) i Muntaner també, quan narra una expedició de Pere el Gran a 
Burdeus (1283), (cap. 89, pigs. 744-745). 
D'altres defenses del cos eren el -capmall-: fet de malles i protector del coi1 i el 
mentó; era una p q a  tradicional que encara segueix en us durant la primera meitat 
del segle xrv. El .veriscut~ anomenat als inventaris de Jaume 11 del 1315 i definir 
com un petit escudet o disc per a les aixelles, colzes ... Les egamberes. i les 
*cuixeres>, proteccions de les carnes i les cuixes respectivament. Les *copes* o 
proteccions dels genolls. Tarnbé anomenades genolleres als inventaris reials i per 
Muntaner(cap. 192, pig. 839). Elaguardabrap o pesa protectora de I'espatlla fins al 
colze. Els .guantellets* o defensa de lama. 
Les defenses pel cap que apareixen al eLlibre Verd. es redueixen a la cofa de 
malla i al casc. La tipologia d'aquest darrer és la que M. de Riquer considera més 
característica del segle XIV arreu d'Europa: el eBacinet*, casc de forma ovoidal, 
diferencia1 del semi-esfhric tant característic del segle xirI. Desclot només I'ano- 
mena dues vegades (cap. 102, pig. 489 i cap. 104, pig. 494). El mateix cronista 
utilitza també el sinonim de .servellera~ (cap. 159, pig. 568). El nom gen& de 
*cape11 de ferre. també és utilitzat pels diversos cronistes, pero no determina cap 
forma concreta (Muntaner, cap. 134, pag. 793; Jaume 1, cap. 184, pag. 82). Al 
~ L l i b r e  Verd. no apareix cap mostra d'elm, casc que cobria tot el cap i que ja trobem 
descrit al eLlibre dels feyts. de Jaume 1 (cap. 60, pig. 35). Un complernentdel casc, 
que no és visible en les representacions grafiques, pero que cal comptar-hi a I'epoca 
és l'anomenat "cape11 jubatn: capeil de roba per anar sota el de ferro, normalment 
ricament ornat. L'inventari de Jaume 11 del 1319 en parla: wquendam capellum jubat 
panni aurei cum garlandade perli~..+~ 
D e  I'armament defensiu personal ens queda parlar de I'escut, anomenat per 
Muntaner apaves. o sdargan quan és moro (cap. 44, pig. 705). Riquer ens diu que la 
forma de I'escut més tradicional a la primera meitat del segle xrv és la triangular, 
erecta per la part superior i ogival o acabada en punta en la inferi~rn.'~ 
Per acabar la descripció de I'amament defensiu cal parlar de l'arnés del cavall. 
Desclot parla de que els cavalls anaven coberts de ferro, cal suposar malles (cap. 49, 
pig. 441 i cap. 130, pig. 514). El cronista parla de *trepes* i de ecobenes., les 
primeres fines com Ilangols i les segones de més gruix, com vinoves i cobrellits. Les 
<trepes* devien deixar-se veure en les pans no amagades per les cobenes i, potser, 
per baix. 
45. RIQUER.M. de. 1968, pig. 61, non44. 
46. Riyutn, M .  de, 1968. pig. 62. 
44. ~ Q U E R .  M .  de. 1968. pigs. 54 i 210. Del SLlibre del Conscll de L Ciuur de Barcelona., fol. 
21". 
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Com diu Hoffemeyer, I'arnés del cavall no es diferenciava al seglexiven un grau 
massa elevat al del segle anterior: eIn regard to [he equestian equipament the 14th 
century apparently doesn't differ much from the foregoing period. Some few 
novelites can be noted, particularly after about 1330- 1340. ." 
La documentació del segle X i v  fa la distinció entre wcavalls alforrats. i cavalls 
arrnats. (Muntaner, cap. 224, pag. 865). Els scavalls alforrats- devien anar coberts 
amb cuiro i muntats a la geneta, segons es despren de la cronica de Pere el 
Cerimoniós: xeren entre 101s doscents cinquanta homens, a cavall, entre cavalls 
armats e de la gineta* (cap. 111, 115, pag. 1069). Per als -cavalls armats. Muntaner 
emprea unes defenses anomenades ~Llorigues* i vperpuntsm, mots que I'autor no 
recull per a I'armament hurna (en aquest darrer cas serien sinonims de -cota de 
malla* o eausberg-), (cap. 227, pig. 868). A I'inventari reial de Jaume 11 del 1319 
també surte1 rnot "Iloriga* aplicat, en aquestcas, tanta I'homecomal cavall: qitem, 
unam loricam de corpore (cavaller) et de equo; videlizet, unum asperch, etdevente- 
riam et segueriam pro un equo..+"Asperch* o ausberg defineix la lloriga del 
cavaller. eDavanteran és la lloriga del davant del cavall i ~segueria* o gropera és la 
lloriga del darrera. 
Altres defenses de I'animal ens les descriu Muntaner quan parla del spitraln i la 
.testera., adaptades al pit i al cap respectivament (cap. 124, pag. 782). De la 
=testera. Hoffemeyer ens en dóna dues mostres grifiques del segle XIII,  treres 
d'il~luminacions de les "Cantigas de Alfonso X- i del manuscrit de la cronica de 
Desclot(BibliotecadeCatalunya, n0486)," Veure el nostre trebdesquemes 1 I i 12. 
Encara que no són propiament defenses cal parlar d'altres elements relacionats 
amb I'arnés del cavall. Muntaner parla de les regnes i recomana emprar dos parells, 
unes de cuir i unes altres de cadenes (cap. 134, pag. 794). L'inventari reial de Jaume 
11 del 1319 parla dels estreps i dels sgambals*: corretges que sostenen aquells. 
Hoffemeyer també ens fomeix una mostra grifica de regnes, estreps i .gamhals., 
trets tarnbé de .Las Cantigasv." Veure esquema no 13. 
Anant ja a les miniatures del qLlibre Verdx i seguint la foliació d'aquest, vegem 
els emples d'armes de guerra que hi apareixen. 
Al foli 64, inscrits dintre una inicial *B., es veuen dos cavallers combatent entre 
ells muntats dalt de cavall (fig. 11). Duen les espases desembeinades, a punt de 
colpir-se-les. Tenen els bragos rectes i el pom esferic, i per les seves dimensions 
-relarivament curtes- semhlen correspondre's a la tipologia de I'esquema 1. Un 
dels cavallers ensenya la beina, de to clar (potser camusa), amb Sguaspa- i -bocalm 
pero no  amb *virolla*. Els dos cavallers duen també escut triangular, cota i cofa de 
malles que els hi cobreix fins i tot les mans, encara que no es por parlar de 
*guantelletsx com una pega independent. Duen també casc de la tipologia anome- 
47. HOFFEMEYER. A.B.. 1982, pag. 168, figs. 62 i63 
48. R i y u ~ ~ .  M. de. 1968, pag. 68, nota 57. 
49. HOFFEMEYER,A.B.. 1982, pig. 168, figs. 62 i63 
50. HOFFEMEYER. A.B.. 1982, pig. 170, fig. 64. 
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Esquemes 8,9, t 1 ,  12 i 13.- segons Hoffemeyer, 1982, pigr, 210,211, 168 i 170. 
Esquema 10.- regons O&eshoot, 1960, pig. 258. 
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nada ebacinet.. Els cavalls també van protegits, encara que aparenment porten 
~cobertes. de roba de dubtosa eficacia defensiva. Cal suposar que a sota hi van les 
llorigues i si ens hi fixem veiem com a la panxa del cavall de I'esquerra la pinmra 
descriu un trenat o xarxa com el d'una cota de malla, en el sentir de .cavalls coberts 
de  ferro. que descriu Desclot. De totes maneres les cobertes dels animals s'adapten 
a les descripcions que hern fet anteriorment, i distingim clarament La adavantera., la 
.segueria~ i la -testera*. Aquestadarrera només es veu en el cavall de la dreta i és un 
promig dels dos exemples grafics que hem esmentat més amunt: la *testera* acaba 
recta per la.banda del morro del cavall, com a I'esquema 12, pero esta omada molt 
similarment a la de I'esquema 11, deixant veure els dos brasos d'una creu (la imatge 
és de perfil) que devia mar pintada o brodada a la pan frontal de la "testera.. 
Els estreps cuns i la forma de la sella que mostra el cavall de la dreta també 
coincideixen forqa amb la tipologiadescrita a I'esquema 13. Les regnes i el fre també. 
N o  es veu clar si el cavall portaun o dos parells de regnes, seguint les recomanacions 
de  Muntaner. Amb seguretat només podem parlar d'un parell. 
Al foli 68 apareix un soldat o ainfant. assegut, vestint una túnica o cassot per 
sobre de la cota de malla, la cofa i el capmall. No  du casc, pero sí escut triangular i 
espasa de la tipologia de I'esquema 1. Cal remarcar que la cota de malla o sperpunt* 
li cobreix tot el cos excepte la cara, fins i tot peus i mans. (fig. 12). 
Al foli 87 hi ha una caplletra -1. il4uminada amb la figura d'un soldat dempeus 
vestit molt similarment al de la miniatura anterior (fig. 13): perpunt, cassot, 
capmall, etc. Aquest Kinfant. sí porta casc, del tipus qbacinet.. Darrera un escut 
triangular amaga les mans i sobressun per I'espatlla una arma ofensiva: la masa. 
Aquesta esta formada per un cos massís cilíndnc dentat, similar a I'esquema no 9 i 
rematat per una petita bola com a l'esquema no 10. El soldat també porta espasa. 
El foli 129 v. té una alua inicial -1. i un alue soldat també vestit com els anteriors 
i el mateix escut (fig. 14). El soldat esta agenollat i es diferencia dels anteriors pel seu 
casc: també conic com el ~bacinetn, pero acabar amb ales en tot el seu perúnetre. Per 
toca arma ofensiva el soldat duu una Ilanca de la que es distingeix clarament el 
*ferro*. La I lan~a esta ornada per una banderola que porta pintada una inicial .E-, 
la mateixa que apareix a I'escut. 
Al foli 250 v. es veu la mostra d'armament defensiu més complexe (fig. 15). Una 
inicial 4. inscriu un altre soldat dret, amb .cape11 de ferre. més semi-esfkric que 
conic, ornat amb remats de ferro en el seu perímetre. El soldat porta .capmall. i 
~perpunt*  (aquest visible als peus). Per sobre la cota de malla i el cassot es veuen 
~Ilaunesn als faldons i a les mhigues i una ~cuirassam molt omada que li cobreix el 
pit. Sobre I'espatlla dreta duu un refors que es por interpretar corn un ~variscut* o 
un ~guardabrap .  A les cames es veuen clarament unes proporcions rígides que cal 
identificar com a agamberesa. Quriosament un soldat tant ben protegit porta les 
mans nues i els arantbrasos només coberts de roba. El soldat s'acaba de proregir amb 
un qescutn irreal, recun estilistic per a I'ornamentació de la caplleua, pero no 
,(:.-! 7 .I n~rn inc .~m~~?I  I 
Fig. ll: foli64. 
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descriptiu d'una tipologia real. Com arma ofensiva, I'einfant. liueix un punyal 
embeinat al seu flanc dret, amb el minec negre i incnistacions de nacre, com a 
I'esquema 6. fis interessant el cinyeU que f'ia el *coutell.: una corda que ensarta 
bolcs d'un material indeterminabie. 
Amb aquesta miniatura acabem els exemples d'armes que són representats al 
SLlibre Verd.. 
IV. Algwnes reflexions sobre indurnentirta 
Alguns estudis dedicats a la indumentaria medieval han fet referencia a Cata- 
lunya i concretament, d'una manera directa o indirecta, al ~Llibre Verd. de la 
Ciutat de Barcelona. 
El 1888, Josep PuiggarP' dedica dues planes d'una monografia sobre indumen- 
taria medieval espanyola a descriure condensadament, pero amb detall, les vestidu- 
res que apareixen al ~Llibre Verd.. L'autor considera que els vestits que apareixen 
en les miniatures del llibre corresponen al que el1 anomena Ssegon període indu- 
mentari del segle xivr (a partir del segon ter$ del segle), i descriu els diferents 
elements utilitzant una nomenclatura extreta de documentació de I'ipoca. 
El 1955, Carmen Berniss2 també analitza la indumentiria espanyola del segle 
xiv, especialment la catalana i es serveix d'il.lustracions que en molts dels casos són 
fragments de pintura atribuible al taller dels Bassa i entre aquests, algunes de les 
miniatures del ~Ll ibre  Verd*. Carmen Bernis coincideix amb Josep Puiggarí al 
veure canvis importants en els vestits catalans a panir del 1330. Sense entrar en 
detall, podem destacar algunes d'aquestes innovacions que facilment són observa- 
bles en moltes de les il.lustracions del .Lfibre Verd., reproduides en aquest treball. 
Rengles de botons que substitueixen els cordons per a tancar les minigues i les 
parts davanteres dels vestits. 
La *garnaxa. (trajo superior) es transforma Ileugerament, prolongant cap a baix 
les obertures laterals i rematant L'escot amb dues petites Ilengüetes. 
Es creen elements penjadissos als colzes de les minigues. 
A partir del 1340, les millores en els vestits militars (utilització de plaques 
metal.liques) fan canviar el vestit civil. Les cotes de malla poden ésser mis curtes i 
també el camisol que anava al damunt. Aixo explica com aiguns vestits d'ús poc 
cerimoniós (veure fig. 16 corresponent al fol. 128) arribaven tant sols fins als 
genolls, deixant les cames descobenes. 
Les puntes de les capuaes o qcapirots* es fan més Uargues, permetent ak i  una 
nova utilització d'aquesta peca: el *capirotn es ponava introduint el cap per I'ober- 
tura destinada inicialment per a la cara; la llarga punta donava la volta horitzontal- 
mental cap, agafant l'altre extrem de la capuaa i formant una petita cresta lateral. 
51. P u i c c ~ ~ l .  José 1888, pags. 2W-207 
52. BERNIS, Carmen 1955, pigr 28-29. 
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Aquestes innovacions en la indumentaria del segle XIV que podem observar en 
les miniatures del eLlibre Verde poden correspondre, com diu Carmen Bernis, a 
una lenta evolució deis correnu internacionais del vestit o a iduhicies puntuais i 
funcionals de la indumentaria militar sobre la civil. Pero aquesta realitat no s'expli- 
caria sense un substrat social i polític que ja ha destacar la nostra historiografia: el 
desenvolupament que es dóna, des de f ia l s  del segle xiii i fonamendnent a 
principis del segle XIV, de la industria téxtil catalana, especialment la Uanera. Joan 
Regla ens explica com aixo fou possible en gran part gracies als conflictes polítics 
que es donaren amb Franca entre el 1283 (conquesu francesa de la V d  d'Arán) i el 
13 13 (restitució a Catalunya de la dita val]), i que dificultaren la imponació de teixits 
francesos. Duran i Sanpere ens dóna d'altres dades complementaries d'aquesta: 
*De fet, als primers anys del segle XIV comencen a arribar a Barcelona mesues 
estrangers que treballen en la confecció de teixirs de Mana. Aquesta immigració fou 
considerada -segons ens diuen els documents contemporanis- com una cosa mai 
vista*. 
N o  volem continuar amb un analisi aprofundida de fa indumentaria del aLlibre 
Verd*, doncs demanaria un estudi específic. Hem encetat la qüestió com a comple- 
ment de I'estudi de les armes i per reforcar la vissió del adescriptivisme realistan que 
es pot trobar en les miniatures del nosue Ilibre. En aquestes hi sun un element no 
militar que sí volem uactar-lo breument, doncs no n'hem trobat refertncies directes 
en la bibliografia que comenta els vestits pintats en aqueiies. Es tracta de les 
qbosses-monedern que apareixen penjades del cinyell de les figures humanes en 
dues i1~lustracions:fol. 81 (fig. 17) i fol. 135v. (fig. 18). 
La primera és una inicial -1. (In xpi nomine ...) que inclou la mitja figura del rei 
Jaume 1 i la segona també és una alua inicial .Is (Infans ...) queinclouíamitjafigura 
de I'infant Alfons. Ambdós personatges ponen penjades al cinyell sengles bosses 
que per la seva rigidesa poden ésser de cuiro. Amdues s'agafen a la p m  davanteadel 
cinyell amb dues anelles, del mateix material que les bosses, que I'encerclen ak dos 
costats de la sivella. Les bosses estan tancades per una solapa trebdada amb 
dibuixos que és de la mateixa mida i forma que aquelles. 
Carmen Bernis no esmenta aquest complement del vestit en el seu estuidi i 
Puiggarí no les descriu al parlar del qLlibre Verde, pero si ho fa en un pli general al 
parlar deis accessoris de la indumentaria. L'autor documenta bosses ja al segle XIII, 
sota diverses denominacions (Faluiqueres, *Bolsas., estmchns, carner, mauaxa) 
pero no documenta les bosses que pengen del cinyell fins al segle X ~ V .  *Las bolsas 
pendientes del cinto, así variaban en nombre como en hechura y tamaño, bajo las 
apelaciones launizadas de ebursa*, ecnimena., xcarneria*, .escarceMa*, rloreas, 
etc., regularmente planas, cuadradas, oblongas o cónicas, suspensas de cordones 
enjaretados en su boca. Más compuestas, con guarda o tapa dobladiza, eran *estar- 
53.  REGLA.]^^^ 1950. 
54. DURAN 1 SANPEK. Awsti 1973. pigs. 278-279, nora l .  
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celas* (catalán -scarcella.) (...). Otras tenían formade rbaulito. oblongo, constitu- 
yendo el amarsupium~ ('marsopa.) o .carnerium. (catalán *carner.)..... També 
parla de la gran diversitar de materials: cuiro de colors, de roba brodada, de seda, 
etc.ls 
Per aquesta descripció podriem considerar les bosses de les miniatures que 
anditzem com del tipus *scarcella* (.con guarda o tapa dobladiza*). 
D'altres autors, com Paul Lacroix també havien descrit bosses penajdes de 
cinyells -en aquest cas de roba i a Franga- com a propies del segle xrv. 
D e  totes maneres I'existhncia d'aquest element no s'ha prodigar gaire en la 
documentació grafica de ]';poca que s'ens ha conservat. significatiu pero veure 
comen una pintura sobre taula atribuida a Ferrer i Arnau Bassa, datable entre 1345 i 
1348, -Anunciació i Epifania del M.A.C.. també sun una bossa penjada d'un 
cinyell, encara que és de roba i de forma diferent a les que hem vist. 
V. Conclnsió. 
Hem vist una representació pictorica d'annes que són fonamentalment caracte- 
ristiques de la priniera meitat del segle XIV.  La cronologia del -1.libre Verd. i 12 
coincidencia notable de les il.luminacions m b  els restimonis Iitenris de I'epoca aixi 
ens ho confirmen. Apart d'aquestes raons una anilisi acurada artística de I'estil 
del miniaturista també ens decanta per aíirmar I'existhncia d'una important dosi de 
*realisme* en la caracterització de I'annainent i d'algunes mostres d'indumentiria. 
Hem pogut observar com el pintor és minuciós en definir la tipologia de les m e s  
que pinta; no es cenyeix a uns pauons estandard, ans tot el contrari: tendeix a la 
mixima diversificació, mostrant-nos diferents models d'espases, de punyals, de 
cascs, etc. Aquesta diversificació no es pot entendre si no admentem una bona 
capacitat d'observació de la .realitatquotidiana. perpandelpintor. Per altrapart és 
conegut que majoritariament la pintura gotica catalana, i també la d'altres indrets, 
funciona a partir d'uns cens patrons que la determinen: el repenoris. Aquests són 
models genkrics que determinen els t res  generals de moltes composicions i cens 
atributs d'alguns personatges; especialment els sants. Pero els repenoris no deter- 
minaven molts aspectes del detall, com sónmoltsobjectes de la vida quotidiana, 
incloent els vestits dels personatges no bíblics i en el nostre cas les armes. Per altra 
part també, si llegim els contractes de pintures o de llibres il.luminats de I'epoca, 
tampoc trobem referhncies de detall o tipologiesde cens instniments com les armes. 
En el cas de I'escultura, especialment la funeraria, sí que hi han algunes al.lussions a 
I'armament en alguns contractes, pero són referhncies que s'adapten a tipologies 
d'armes reals, cosa que resulta I6gica degut a que els sepulcres intenten ser .repro- 
duccions* verossímils dels cossos de cavallers que han existit i encarregat la seva 
tomba. 
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Per acabar i per tot el dit fins aquí, volem insistir en el fet que l'armament que es 
representa al *¿libre Verd. ens seibla representatiu del mo&nt en que fou ekrit i 
pintat el manuscrit. Una analisi artística i arqueologica de moltcs de les obres del 
mateix taller ens donaria una visió encara mes imp¡¡a de la capacitat dbbsewació 
fidedigna de la realitat que té eYs mestre/s pintor/s del taller més important de 
Cataiunya a la primera meitat del segle XIV: Fener i Arnau Bassa amb el x u  cercle. 
Deixant de banda les obres de la pintura mural i de retaules, existeixen algunsllibres 
il.luminats d'aquest taller que són rics en representació d'armament. Destaquem 
especialment I'anomenat -Saltiri anglo-catali. (lat. 8.846, Biblioteca Nacional de 
París) el quai encara que és un llibre bíblic, inclou nombroses composicions amb 
soldats i armes, de tipologia molt similar als exemples del eLlibre Verd.. Altres 
codexs probablement catdans, encara que no del taller dels Bassa, com és el 
*Decretum Gratiani* (add. 15.274, British Museum de Londres), datable al primer 
quan del segle XIV, també mostra exemples d'annament semblant. 
Evidentmenr un estudi d'aquests exemples i de molts altres que no esmentem 
desborda les possibilitats d'aquest treball, pero hi hem al.luditcom un exemplepera 
.reivindicar. que tant la pintura com, sobretot, la miniatura, són unes Lons prou 
riques per a il.lustrar molts aspectes de la vida quotidivu de I ' w a  mediwd: 
especialment els vestits, certs utensilis i les armes. 
Barcelona. desembre de 1.985 
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